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GACETA MUNICIPAl, DE BARCELONA 
CIRCULAR 
OF. I.A FISC.I!.iA DEL TRIBUNAL SUPRE~fO, DÈ FecnA Il DE 
nJJ,to Dl( l(J~O, DIRtr.IDA A T.OS SI?XORES Fll"CII.ES DE I..A:>; 
it.t:nn;:-~CT\S, !li;FEREKTE A L.~S DUIISJO~l':S COLEC'J'[\'AS DF. 
AYUl"TA'Il~::<:'rOS, DJPUTACIONJlS PROVINCTAU;s Y DE OTRAS 
''"'TID.\DES DF. CARAC'J'.ER J>ÚllLICO 
•Dc algún tiempo a esta parle vieue dandosc el caso, 
cou dcrtn lnmentablc y perniciosa frecuencia, por eJ 
mnl c·j\!mpJo que suponc, de que, extremando exgerada-
menle el t•clo por los inlen~ses de sus administrades, al-
gunas Corporacioncs municipales y provinciales y aúu 
otras cttticla<les de rcconocido earacter púplico, por la 
índole dc los setvicios que prestan, apeleu, para ellogro 
de sus prclensioncs cerca del Gobieruo, al meclio noto-
riamcnte coactivo, de conmiuar con la dimisión co1cdi-
va cle sus cargos los iuclividuos que ·Jas coustituycu, y 
aítn llcgan al abandono de los mismos, sin teuer cu 
cucnt.1. que si aquél ha de manteuer el necesario imperio 
dc su autoridad, resulta el n1ec1iQ empleado, a mas de 
manificstamcntc ilegal, notoriamente contraproducente; 
ya que aun siendo, lo que no siempre acoutece, razona-
olcs y merccedoras de atención las preteusiones que ta-
ll-s actitudes pro,•ocan, son éstas, de por sf, motivo mas 
que suficiente para que, de momento, y mientras la ac-
titud coactiva sc manteuga, no sean atendidas ; si es 
que no ha de resultar gravemente quebrantado el prín-
l'ipio de autoridad, y los de disciplina y subordiuación 
jcrarquica y dc Gobicrno; toda wz que dichas Corpora-
ciones, como órganos que sou de la Administracióu pro-
vincial y municipal, o como entídades de caracte.r p(t-
blico, aun dentro del,régimeu de autonomia adminis-
trativa que legalmente disfrutan, tienen que estar y 
estan subordinadas a la Suprema autoridad del Go-
bicrno que encarna la representación 1egal del Bstado ; 
por 110 ser tolerable, como incompatible con el prin-
cipio dc nniclad de soberanía que éste representa, que 
aquéllas sc erijan cu un Yerdadero Estado clentro del 
propio Eslado nacional ; ni s ns Jndi,,idnos al a cep tar los 
;.·arg-os que l~:s han sido l'Onfiados, bieu por elcccióu o 
por dcsignnción gubcruatiYa, puedau abandollarlos, n.i 
aun sic¡ui<:ra renunciarlos sin excusa legal, a su dcbiilo 
licmpo formularia, que haya si do admitida ; ui tampoco 
c!imílírlos una vez aceptados, corno :Üo sea por causas 
postcriores a la acepta<:ióJJ, debidamente jusíificat1as ; 
ni pucdau tc~ar en los mísmos mieutras la dimisióu 110 
haya. sirlo :tdmitida, ya que esto (Jltimo pnede implicar 
un wrclaclcro abandono de Iunci&n~s públicas; no sieu-
do mwca tolerable lo hagan en tal fonua q11e arguya 
uua imposieión. 
Por eso, csle Ministerio cree oportuuo y conve1Jicnte 
llamar la att>neión de sus subordinados respecto dc tales 
caso,;, por CU:\uto eu los mismos pudiera haber matería 
penable, scgím las citcunstancias concurrentes en cada 
uno dc <'1!1)1;, para que ejerciteu contra los presuutos 
culpables las acciones proceclentes, desplegaudo su acos-
tumbrada acliYidad y reconocido celo. 
Aun sin apelar al art. 458 del Cqdigo penal Yigeutc, 
que castiga como delito el heclto de que los funciouarios 
públicos, o los a ellos equiparades, como lo so11 los car-
gos concejiles y proYinciales, y los de otras entidac.lcs 
que presten scn·kios de canícter pública por virtucl de 
concierto, prescntascn las climisiones de 1os c.-'lrgos que 
descmpciicu o se dierau de baja en la matrícula con el 
objeto dc suspcudcr o dificultar cualquier serv1cio pú-
blica, el Código penal de 1870, eti algunas de sus dis-
posi<'ioncs, prestaba ya fundamento legal bastante para 
sostencr la ilicitmf de tales coligacioues. 
Dc la presente circular, que se publicara en la Gaccta 
de 1\Jadrid, acusara V ... el oportuno recibo, manifes-
tando quedar ClJtcrado de Ja m isma, dando cuenta, en su 
caso, a esta Fiscalfa de las acciones que ejercite cou mo-
tivo u ocasión de producirse los hechos a que se te· 
licre.» 
VARIA 
REGLAMENTO DEL LABORATORIO 
MUNICIPAL DE BARCELONA 
(Aprobado por la Comisión Municipal Permanente 
en x8 de junio de 1930) 
CAJ>Íl'ULO I 
Sera misión del Laboratorio, el estudio etiológico de 
las cnfcrmcdadcs cpidémicas y la colaboracióu sanita1·ia 
del mismo Ul las mcclídas que requiera11 un control 
bacleriológ ico. 
El analisis tle substc'lncias alimenticias y artículos 
rclacionados con c11as . La vigilaucia de las condicio-
ues de potabilidacl de las aguas qu,e surte1¡ la cittdad. 
W :-tn{llisis sistem{ltico de las aguas de abastecimietJto 
11rhano. J,a producción de s neros y vacunas de carac-
ler prevcnti,·o y terapéutieo. El servicio de proíila:xia 
y vacttunción auUrrabica .. I ,a preparación de.la vacuna 
jennerim1a. El analisis de productes patológicos. Los 
anàlisis histológicos, qufmicos y bacteriológicos de iu-
terés clínica. El control in 'Vitro de las reacciones bio-
16gicas e:xpe:rimentales útiles para el diagnóstico (sero-
reaccioncs, dc.) y la preparación de los productos ne-
ccsario.c; para la practica de al,auna de elias (rea.cción 
de Scbick, cuti e intraderll!o-reacciones, etc.) Y en 
general, todos los sen·icios que el Reglamento de Saui-
c.lau municipal dispone. 
Tendra ademas la misión de investigar el valor de 
las llllc\·as técuicas o productes biológicos específicos 
que tengan alguna rclación con sus trabajos corricules 
y la clc contribuir al progreso de cli:fusión de las cien-
cias biológicas, por mcdio de los conespondie11tes es-
tudíos y trabajos <le investigación y el estab1ecill1ieuto 
clc funciones didacticas apropíadas, dando publicidacl 
a todns aqnellns ac.lquisiciones hijas de su ex.perieucia 
o fnüo dc sus invcstigaciones. 
CAPÍTULO li 
Los scrvicios del I ... 'lboratorio se d:istribltiran en la 
siguiente forma : 
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A) Departamento dc Bacteriologia general y Epi-
demiologia hmnana. 
R) Departamento de control sanitario y examen 
bacteriológico de agua y de analisis bacteriológico de 
alimento~. 
C) Dcpartamenlo de Seroterapia y Vacunacióu. 
D) D<'partnmcnto de An:Hisis quiruico general y 
especial bromnlológico. 
E) Depattamento de Epidemiología veteriuaria. 
F) Dcpartmncnto anlirrabico. 
Sehr(ttt los caractcrísticas técnicas de sus servicios, 
los Depnttamcntos se clasi1icaní.n en Jos tres grupos 
siguientcs : 
a) Dc odcntación química. 
b) Dc orientación bacteriológica. 
e) Dc oricntación mixta. 
Pcrtcucccra al primer gntpo, el Departamento D. 
Pcrtenecerau al scguudo grupo, los Departamentos A, 
C, E y F, y pertcuccení. al tercer grupo, el Depar-
lamento B. 
CAPÍTOLO III 
Sera misión del Departamento de Bacteriologia ge-
neral y Epidemiologia humana : La solución de los pro-
blemas de ordcn epidemiol6gico o de Bacteriologia gene-
ral. Sc dividira para ello, en las siguientes secciones : 
a) Sección dc control de infecciosidad de los mú-
ridos y servicio anlipestoso. 
b) ArchiYo Dacteriano y preparación de sueros 
reacth·os. 
e) Toxi11as y procluctos diagn6sticos. 
d) Secci6n cie Yaloración de antisépticos y conhol 
de sueros y Yacnuas. 
e) Sección de Epidemiologia hu~¡~ana. 
Scra misi6n del Depal·tamento de cont1·oL sanita-rio y 
exa111.en baeteriol6gico de ag11a,s y a11/ilisis baete1'io-
l6gieo de al imenlos : 
a) La vigilancia sanitaria sistematica de las aguas 
que surte11 la ciudad. 
b) Efectuar, a requerimiento, los anilisis bacterio-
16gicos dc agnas particulares. 
e) Determinar, a requerimiento, el valor de los 
aparatos, dispositives o substancias prccouizadas como 
purificauoras de las aguas. 
d) Efectuar el aualisis bacteriológico de las ostras, 
rnejillones y similares. 
Estara diddido en las siguientes Secciones : De 
Geología hidro16gica ; dc Bacteriologia hidrológica, y 
de anali~is bactcriol6gico de ostras, mejillones y simi-
tares. 
Sera misión del Departamcnfo de Serotcrapia y T'a· 
CliiUJeíóll: La prcparación y control de sueros tera· 
péut.icos. Ln preparadón y control de vactmas micro· 
bianas, y Ja claboración y control de la Yacu11a jeuue· 
riaua. La aplicadó11 practica de dichos productes a los 
cfectos del 11ece~ario control lmmauo. 
Se coltsidcraní. llividido en las siguientes secciones : 
dc Vacunas baclerianns, de Serologia y de Vacuna jen-
ncriann. 
Scrú misi6n del Depmtamento de A.ntílisis q tdmi-
co geueml y especial bromatológico : 
a) Determinar, a requetirniento, las condiciones 
higiéuicas dc las substaucias alimenticias. 
b] Practicar, a requetimiento, toda clase de anali-
sis de productes destinados a la alimentaci6n humana 
o rclncioltado~ con ella. 
e) Practicar, a requerimiento, toda clase de an{lli-
~is de drogas y producte~ similares de uso higiéuko. 
d) Detcr,JUinar las constautes analíticas de los pro-
ductes alimcnticios obtcnidos en nuestro país. 
Tendra organizaclos sus servicios en las sigttientes 
Séccioucs : 
a) de A n:llisis químico general y preparació u de 
solndones valm·ada!> ; b) de Analisis quúnico y sau:ila-
rio de lechcs y sus derivados ; e) de Analü;is de agttas 
potable~ y ndJtèrales ; d.) de Analisis de substaucias 
grasa~ · e) dc Analisis de vinos y otros productes al-
l'ohólicos; n dc l\ficroscopía bromatol6gica, y g) de 
An6lisis \'arios. 
Scr6 misión del. Departame11to de Epidemiologia ve-
teri lla ria : 
a) El estudio de todos los animales que a este ob-
jdo sean presentades al Lahoratorio. 
b) La irJ\·cstigación de las eufermedades inieccío-
sas del ganado, :r de una manera especial, de los aní-
males productores de leche. 
e) El diagnóstico histobacteriológico de las lesiones 
dc los animnlcs destinades a Ja producci6n de carne. 
d) La colaboración en los estudies de epidemiolo-
gía humana, cuando se trata de enfermedades trans-
misiblcs por animalc~. 
Sera misi6n del Deparfamcnto antirr4bico: El de-
sm·rollo, en toclos sns aspectos, de la lucha autirní.bica. 
Funcionara tlividido en las siguientes Secciones : 
a) de Diag116slico histobiol6gíco de la rabia; b) nis-
pen~ario de Vncuuación anlirrftbka; e) de Preparación 
de la vacuna; d) de Profilaxia urbana. 
Sera misión del Scrvieio administrativa : 
Admillistt·ar, hajo la dirección y responsabi1idad 
del Director, las cautidades que, en concepte de ·pago 
a justificar, reciba el Laboratorio del Aynntamiento 
para sus funciones. 
Llevar la contabilidad. Formular los pedidos de ma-
terial y SLl reccpción, de acuerdo con los jeies de cada 
departatncnto y la Dirección. Llevar el registro de tna-
terial elaborada y su distribuci6n. Velar por el buen 
estado del cdificio y de los scrvicios auxiliares. Cuidar 
de la constantc rcposición de material de uso común. 
Y tener ancxo el servicio de biblioteca, cuidando dc 




J'c¡·so11a/ tfcnico. - Un director. Dos Subdirectores. 
(uno, para los Depnrtamentos químico5, y otro, para 
los bactcriológicos). Jefcs de Departamento. Técnicos 
muncmrio~ dc ténnino. Técnicos numeraries de entra-
da. Técnicos supcrnumerarios. Au..~iliares practicos. 
Auxiliares tcmporales. 
Personal administrali'VO. - Ad1uinistrado.r. Escri-
bicutcs taqttim.ccnn6graíos y Secrcta1·ía de la Direccióu. 
Personal subaltcmo. - Jcfe del personal encargado 
dc la couscrvacióu dc material. Portem. Jardinero mozo 
de patios. Mozos. Cuadreros. 
Brigada de eaza dc pen·os ·ttagabundos. Capataces. 
Laceros. Conductores dt: camionetas. Medínico con-
ductor. 
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CAPiTuLo v 
Drl D;rcctor. - Cuidara de la .Çoordiuación de los 
~cn·icio~ del Laboratorio y de Ja sistematiiación de las 
tl-cnica~ dc uso oficial. 
Propomlní a la Snperioridad, ajustandose al Presu-
pucsto dc gastos, la creaci6n o supresi6n de aquellps 
st•n•icios que estime necesarios. · 
Darll. cucnta, a la misma, del personal que l1aya 
incnrrido en falta. 
Asumira, cnando lo crea couveniente, la ditección 
inmcdiata dc cualquier senricio del Laboratorio. 
A11torizara cpn su firma los dicttímeues téc11icos clc 
lc1s trabajo:> efectuades en los Departamentos, librados 
por el Lnboratorio. 
Tendra la rlirecci6n inmediata de las funciones ad-
miuistralivas y de las correspondientes a los diYersos 
Depart:uncnlos del Laboratorio. 
Dc los Sttbdirectorcs.-Asumiran, por Ebre elecci6n 
del Director, las funcioues de éste durante su anseucia. 
Cuirlanín de la coordinaci6n y bueua marcha de los 
Departamentos de su cspecialidad, y tendran en ellos 
las atribuciones de la Dirección, que ésta crea. com·e-
nieutc clclcgarles. 
Dc los ]efes de Departamc11to. - Cuidaran de la 
distribución y vigilancia de los trabajos de su Dcpar-
tamento, pudiendo prestar, ademas, servicios cotno téc-
nicos dc los mismos. 
Daran cucnta pet;ódica, a la Direccióu, de los tra· 
hajos cfectuados. 
Finnar4n, juutameute con el técnico correspondieu-
lc, los <lictflmenes de su Departamento, que deheran 
gued:u arcllivados, y la.s solicitudes de mat.eriual. 
El Jc{c del Dcpartamento de Bacteriologfa general 
y Epidemlologfa ocupa)·a tm Jugar entre los facultati-
vos del Hospital clc Infecciosos. 
De los Técnicos 111tmeral'ios. - Efectuaran los tra-
bujos técuicos que la Direcci6n les eonfíe. 
Finnaran los diclamenes correspondientes a sus in· 
YC:<tigacioues O anaJisis, que deberan presentar a SU 
Jcfc respccthro. 
De los Tfcui,os supcmumemrios. - Substituiran 
a los Numcrarios eu ausencias y en[ermedades, cuando 
~>e estime neccsario por el Director, y en. caso de nece-
~i<lad, podran incorporarse al Serricio con canictcr tem-
poral, juoto con los Numerarios. 
De los A1cxiliares prúcticos y temporalcs. - Colabo-
raran en el b·abajo del Técoico de su Departaruento. 
CAPÍTULO VI 
De la provisión de plazas 
El ingrcso rlc los cargos facultatives técnicos se efec-
tuaró por la categoría de supcrnumcrarios, formando 
<'11 clin un csci!laf6n div1dido en dos gntpos : grupo 
químico y gTupo bactedológ-ico, de cuyo personal 
sc cuhririí n, respectiv:m1e11te, las <acan tes que ocurran 
Cll )OS clcp:trtnmcntos qtte COl!Stituyen gn1pos anaJogos. 
Los Departamentos del grupo mixto proveeran sus 
vncnlltcs (:11 [orrua alternativa, por los dos grupos del 
cscnlafón. 
l'ara los ascensos, a exccpción de los cargos de Direc-
tor, Sn beli rectores del Laboratorio y Jeies de los Depar-
tnmentos del Grupo mixto, regiran .la.s mismas normas. 
A la provisi6u de las plazas de Director, Subdirecto-
res c1c1 Laboratorio y jefes de los Departamentos del 
r.rupo mixto, podr{m optar 1ndistintamente los Numc-
rarios dc ambos grupos quimico y bacteriológico. ' 
.Director y Subdirect()res. - Se pro>eeran por con-
curso entre el personal de técnicos nnmerarios del La-
horatorio con mas de cinco años de sen·icio, y, en caso 
de declarMse desierto, por concmso u oposición librc 
entre l\férlicos, Fannacéuticos, Veterinarios, Ingenie-
ros y T.iccnciados en Ciencias, que. se ballen especiali-
zados en conocimientos bacteriológicos o químicos. 
]efes dc Dcpartamento. -Sc proveerím por dos tur-
nos: 1.0 , Antigüedad entre técuicos, tmmetarios dc tér-
mino; 2.0 , por co11cttrso u oposición elJtre el petsoual 
técuico numcrado del Laboratorio. 
Técnicos numerarios de término. - Se provccrau 
por rigurosn antigüedad entre los Técnicos uume:rarios 
dc entrada. 
Técnicos numeraHos de entrada. - Se provcer{m 
por rigurosa antigüedad entre el personal de Técnicos 
supernumerarios. 
Téc11icos supenrmue¡·arios. - Se proveenín po·r con-
curso u oposición libre entre Médicos, Farmacéuticos, 
Veterinarios, Ingenieros y Licenciados en Ciencias. 
A1txiliares pr6cticos. - Se pro>eeran por concurso 
u oposición entre personal no facultativo, pero especia-
lizndo en trabajos de Laboratorio de Jas condjciones dc 
los auxiliares temporales, siendo tnérito apreciable lta-
her pertcnecido a dicha clase prestando servicio duran-
te un ticmpo 1núúmo de dos años. 
Auxiliares temporal es. - Seran designades por el 
Excmo. Sr. Alcalde, a propuesta de 1'-Direcci6n, en-
tre esh1Cliantcs, practicantes, enfenneras y personal que 
sc l1allc espccialiwdo eu trabajos de laboratorio. La 
dtttaCÍÓtl dc St!S funciones sera temporal. 
CAl'ÍTULO VII 
R é g i m e n d e t r ab a·j o 
El pcrsotti!l técnico facultativo y el-auxiliar tendra 
obligaci6n dc perm~IUecer en el Laboratorio las horas 
que el servieio rcquiera, consider{mdose como míni-
mum tres horas. 
El personal subalterno permanecera en el T.abora-
torio lns ocho horas que fija el régimen de trabajo, or-
gani?.adas seg(m las necesidades del Servicio, a juicio 
dc la Dirección. 
DJSPOSICIONllS TRA."'SlTORIAS 
I." I.os actuales AlL'Xiliares técnicos dejaran de ac-
tuar con esta denominación, adapbíndose a la plantil1a 
dc Tt-c~icos numerarios, constituyendo en ella la pri-
mera promoci6u de Numeraries de entrada, e ingre-
sanclo por el mismo orden y con los mismos haberes 
r¡ue aclualmcute licnen asignados. 
T,oii actnales Facultatives técnicos supernumerario.; 
dc la Secci6n de Química, por ser mas antiguos que el 
actua I A u.xiliar ié<'nico, ocuparan los pri1neros ptt es-
tos en la plrtntilla de Numeratiós de entrada de clicha 
~cccióu. 
2.~ El personal facultativo y subaltemo, junto cou 
el tuntcrial y consignaciones, pertenecientes al Labora-
torio del Hospital de Tnfecciòsos, y el Técnico prepara-
clor clc la Sccci6n de Desinfecci6n del Instituto cle Hi-
giene, pasariin a formar parte del Laboratorio Munici-
pal, adaptandose a la plantilla del mismo. 
Imp. Casa de Carid.ad 
